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FÖRHANDSUPPGIFTER OM UNDER JANUARI INREGISTRERADE NYA FORDON 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN JANUARY
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Uudenmaani - N y i a n ds 1 875 90 1 0 if8 6 9 2 k 7 0 135 9
siitä} därav} of which} 
H e l s i n k i - H e l s i n g f o r s 1 0**8 6 2 2 2 5 2 8 1 3 7 2 78 k
T u r u n  - P o r i n
Äbo - B j ö r n e b o r g s 1 227 58 9 2*+8 9 1 551 6 9 7
A h v e n a n m a a n  - Ä i a n d s 32 - - 1 0 - - k 2 3 -
H ä m e e n  - T a v a s t e h u s 907 6k 9 1 9 2 5 1 177 75 7
K y m e n  - K y m m e n e ¿f83 32 2 97 2 6 1 6 38 7
M i k k e l i n  - S:t M i c h e l s 3 7 2 2 0 2 kk 1 **39 29 2
P o h j o i s - K a r j a l a n  - 
N o r r a  K a relens 3 0 6 1 2 _ 6 1 1 3 8 0 15 7
K u o p i o n  - KU opio 363 27 1 5 6 2 k k 9 3 k 1 0
K e s k i - S u o m e n  -
M e l l e r s t a  F i n l a n d s 373 19 1 77 1 **71 30 5
V a a s a n  - V a sa 717 **5 1 176 k 9**3 k o 6
O u l u n  - U i e a b o r g s 580 k 6 3 ■ 109 3 7**1 50 5
L a p i n  - L a p p i a n d s **01 2 1 - 66 2 **90 35 3
Ko k o  m a a  - H el a  riket - 
W h o l e  c o u n t r y 7 636 **3*f 38 1 622 39 9 769 553 68
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